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KEPUTUSAi\[
DEKAI{ FAI(}LTAS ILMU BT]DAYA UNTVERSITAS ANDALAS
Nomor z 6z tnnm/FrB-2018
TENTANG
PENTETAPAI\T PAI\TilA PELUNCT}RAN DAN BEDAII BI}KU KAJIAN BUDAYA TEATER
POSTMODERN II{DOI\TESIA PRODI S2 KAJIAN BUDAYA FAI(ULTAS ILMU BUDAYA
TINTVERSITAS AIYDALAS TAIIT]N 2018





a. Bahwa salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Prodi 52 Kajian Budaya FIB
Unand Tahun 2018 adalah peluncuran dan bedah buku "Kajian Budaya
Teater Postmodern Indonesia" yang dilaksanakan tanggal 5 Februari 2018
di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan peluncuran dan bedah buku
tersebut perlu ditetapkan panitia pelaksananya.
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan Dekan.
l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 jo Nomor 43 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 12 T ah$n 2012
4. Peraturan Mendikbud RI Nomor 25 Tahun 2012
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 47 Tahun 20i3
6. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor :2Zl9lllllNKPTl20l7
7. DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor : 042.A1.2.40092812018
Tanggal 5 Desember2017
MEMUTUSKAN
Mengangkat Panitia Peluncuran dan Bedah Buku "Kajian Budaya Teater
Postmodern Indonesia" Prodi 52 Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas Tahun 2018 dengan nama panitia tercantum dalam lampiran
surat keputusan ini.
Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran
DIPA PK BLU Universitas Andalas Tahun 2018.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
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